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男性看護師に対する女性患者の認知度 とニーズに関する研究






















































































































































男性看護師からの看護経験有 り 26(76.5) 7(20.6) 1(2.9)
男性看護師からの看護経験無 し 70(49.7) 59(41.8) 12(8.5)
表2.男性看護師が勤務する病棟 と勤務 しない病棟での男性看護師の必要性
男性看護師が必要 必要でない 無回答




女■筈諾 酎こ 警 驚 き 男貰票警 の どちらでもよい 無回答
日常会話 17(9.4) 12(6.7) 0 111(61.7) 40(22.2)









れ122人 (67.8%),116人 (64.4%),114人 (63.3%) と
最も多かった.
また,食事,移動,洗髪では ｢どちらでもよい｣がそ






女ノー芸欝 に 警 驚 き 男芸票禁 の どちらでもよい 無回答
排 継 121(67.2) 8(4.4) 0 9(5.0) 42(23.3)
入 浴 122(67.8) 8(4.4) 0 10(5.5) 40(22.2)
更 衣 116(64.4) 10(5.6) 0 13(7.2) 41(22.8)
清 拭 114(63.3) ll(6.1) 0 13(7.2) 42(23.3)
食 事 32(17.8) 16(8.9) 2(1.1) 91(50.6) 39(21.7)





















































刻等諾 畔 禁 驚 き 男貰票警 の どちらでもよい 無回答
外陰部の剃毛 124(.68.9) 5(2.8) 0 10(5.6) 41(22.8)
導尿 122(67.8) 5(2.8) 0 11(6.1) 42(23.3)
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Abstract
Purpose:
Questionnaireinvestigationwasdonetofindoutadegreeofrecognitionofwomanpatientstoward
mannursesand･those-needs.
Method:
Questionnaireinvestigationwasdonetargeting188Womanpatientswhoenteredthegeneralwardof
theNuniversityhospitalofmedicineanddentistry.
Contentsofinvestigationareinsuchcasesasapatient-sbackground,adegreeofrecognitionofman
nurses,theexperienceofreceivingnurslngfrommannurses,theneed.
Result:
1.Adegreeofrecognitionofmannurseswashigh.
Patientswiththeexperienceofreceivingnursingfrommannurseswere34people,18.9%lessthan
20%.
Patientswhoadmittedtheneedofmannurseswas97people,53.9%.
2.Patientswhohadtheexperiencethatmannursescaredforitadmittedtheneedofmannurses.
Patientswhowasinthewardwhichmannurseswasworkinglnevaluatedmannurseshigh,too.
3.Womanpatientswhohopetochangemannursesintowomannursesinthesenseofshame.
wemustconsidercare.
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